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Перикардиальный  выпот  является  частым  ос-
ложнением раннего послеоперационного периода 



















































































































развития  тампонады  сердца. Исследование  было 
проведено на 803 пациентах. У большинства из них 
выполнялось аортокоронарное шунтирование либо 



































































































































ПериКАрдиАльНыЙ ВыПОт У ПАЦиеНтОВ 
ПОСле трАНСПлАНтАЦии СердЦА
Первые упоминания о перикардиальном выпо-




























































































Важным фактором  в  исследовании  патологии 
является  выявление  предикторов,  влияющих  на 
дальнейшее развитие либо прогрессирование ос-
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